






Tujuan penulisan adalah mencari faktor-faktor yang berpengaruh 
terhadap kinerja Knowledge Management System (KMS) yang kemudian dipakai 
sebagai dasar pengembangan sistem. Pengumpulan data dilakukan dengan 
penyebaran kuesioner kepada pengguna KMS yang keseluruhannya merupakan 
pegawai IT Directorate. Data dianalisis metode analisis faktor dan metode 
regresi. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah Knowledge Activity, 
berpengaruh positif terhadap kinerja KMS. Dapat disimpulkan bahwa knowledge 
Knowledge Activity merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam 
pengembangan KMS di IT Directorate. 




The purpose of writing is to find the factors that affect the performance of 
Knowledge Management System (KMS) which was later used as the basis for the 
development of the system. Data collection is carried out by the dissemination of 
the questionnaire to users is wholly employee KMS IT Directorate. The Data is 
analyzed and factors analysis method of regression methods. The results found 
in this research is Knowledge Activity, positive performance effect of KMS. Can 
be concluded that knowledge is a factor that Knowledge of the Activity should be 
noted in the development of the IT Directorate KMS. 
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